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JOSEP ANDREU I LA SEVA EPOCA 
Homenatge a Charlie Rivel 
Ricard Salvat 
Amb textos de Charlie Rivel, Antoni Dalmau, Jordi Elías, Jacques Fabri, Sebastia Gasch, Jordi 
Jané, Walter Kaul, Josep M. Puigjaner, Tristan Rémy i F. J. Rodríguez 
REPARTIMENT 
Anne Marie: Araceli Bruch 
Pere Andreu Pausas: Frank Capdet 
Sebastia Gasch: Manuel Valles, Xavier Casan 
Grock: Enric Cervera 
Maria Louise Lasserre: Silvia Ferrando 
Carmen Busto: Montserrat Miralles, Iraida Sarda 
Charlie Rivel: Manuel Solas 
Charlie Rivel: Manuel Veiga 
Música: Joana Crespi 
DecoratToni Fabregas i Ricard Salvat 
Producció: Rafael Ginés 
Assistencia a la documentació: Enric Ciurans 
Acotacions al text:Toni Vidal 
Intervencions especials:Tonetti, Enric Guitart, Ángels Gonyalons 
Fragments d'EI aprendiz de clown, de Manuel Esteba (1967) 
Akrobot Sho oon, de Wolfang Staudte (1943) 
Clown, d'Elisabeth Wennberg i Horst Eppinger, SR.2-Teletllm Saar (Suecia, 1977) 
Gala d'lnauguració del VII Festival de Pallassos de Cornella, 1996 
L'escenori, buit. Només s'hi veu uno gran pantalla on es projectoran les imotges que oniran i¡'¡ustrant 
el text. Totes les ocotocions que oporeixeran entre el text foran referencia, doncs, o les imotges que es 
projecten.Abons que entrin els octors, surt per lo dreto del públic un corro típic de circ, orrossegot per 
persones. Foro lo vo/to per dovont del públic i s'omogora per /'esquerra de /'escenori. Durant el 
recorregut sonoro lo músico de Nino Roto, de lo pe¡'¡ículo La Strada, de Federico Fellini. Surten els 
octors o escena i es co¡'¡oquen en files formont triongles entre el/s. Aquesto disposició es montindra 
durant toto lo representoció i es trencora només en els moment.s en que hi ha dialegs entre diferent.s 
personotges o monolegs.Aleshores, els octors que no hi intervenen desoporeixen d'esceno, i els que hi 
resten s'ovoncen prenent tot el protogonisme. 
Comen<;o /'espectocle omb lo projecció de lo pe¡'¡ículo El aprendiz de clown (1967), de Manuel 
Estebo. Veiem uno visto ponoramico del poble natal de Chorlie Rivel, Cubelles, presidido pel compo-
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nor: Lo camero ens opropo codo vega do més 01 poble. Possem o veure els corrers de lo vilo i un nen, 
Enrique Sonfroncisco, que els recorre tot jugont. Tornem o veure des d'uno oltro perspectivo uno 
ponoramico de Cubelles i els comps del voltont. 
HISTÓRIA: 1896. Neixen: 
VEU 1: Antonin Artaud 
VEU 2: André Breton 
VEU 3: Gerardo Diego 
VEU 4: John dos Passos 
VEU s: Francis Scott Fitzgerald 
VEU 6: Robert Gerhard 
HISTÓRIA: i 
VEU 7: Josep Andreu Lasserre 
HISTÓRIA: Álies 
VEU 8: Charlie Rivel 
HISTÓRIA: Historia 
ARACELI: Manifestacions a Barcelona, Saragossa i la Corunya, quan els soldats sortien cap a Cuba. 
HISTÓRIA: Es crida 
VEU 7: «Que hi vagin també els rics» 
VEU 8: Pi i Margall proposa la concessió de l'Autonomia 
VEU7: Insurrecció de Filipines 
HISTÓRIA: Aquest any moren 
VEU 1: Anton Bruckner 
VEU 2: Paul Verlaine 
VEU 3: José Asunción Silva 
HISTÓRIA: Estrenen 
VEU 4: Ángel Guimera 
VEU S: Terro boixo 
VEU 6: Alfred Jarry 
VEU 7: Ubú rei 
VEU 1: Puccini 
VEU 2: Lo Boheme 
VEU 3: Galdós 
VEU 4: Doña Perfecto 
VEU S: T xekhov 
VEU 6: Lo gavina 
VEU 7: Albéniz 
VEU 1: Pepito jiménez 
HISTÓRIA: Sarah Bernhardt estrena Lorenzoccio 
VEU 8: El gran pallasso suís Grock havia nascut setze anys abans 
HISTÓRIA: Antoni R. Dalmau escriu a El circo en lo vida barcelonesa 
VEU 7: «Del 19 de febrer al Ir de mar<;: de 1896 va treballar al Teatre Principall'autoanomenada 
Companyia de Prínceps Malabars, o sigui, de saltadors i malabaristes japonesos. 
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VEU 1: L.:espectacle va constituir una gran atracció per la novetat deis seus jocs i per la riquesa de 
la seva presentació. Després es va saber que aquests prínceps japonesos eren simplement tagals, 
pero aquesta informació no va disminuir el merit del seu treball.» 
Continuen les imatges de lo peNícula d'Esteba. Es veu un home vell 01 portal de caso seva, també uno 
dono i lo quitxalla del poble, tots encuriosits per /'arribada d'un cire. Es veu lo caravana de vehie/es del 
circ, (armado per dos cotxes d'epoca 01 capdavant. de principis de segle, un tercer deis anys cinquanta 
i, tancant-Ia, tres camions, el primer amb els característics anuncis del circ, carregats amb tot el 
material del Gran Circo Gemma.Aquestes imatges es (ondran amb unes d'un interior de camerino, de 
lo pel'lícula Akrobat Scha aan, de Wol(ang Staudte (1943). 
HISTÓRIA: Progrés 
VEU 7: Berliner inventa el disc fotografic 
VEU 1: Marconi la radiotelegrafia 
VEU 2: Becquerel descobreix la radioactivitat 
HISTÓRIA: Esports 
VEU 3: Primers Jocs Olímpics a Atenes 
HISTÓRIA: 1899: 
VEU 1: Charlie Rivel debuta al Circ Cagnae. 
HISTÓRIA: 1904 
VEU 2: Forma part del Circ Caron 
Historia: 1906 
VEU 3: Mor la seva avia. Debuta com a pallasso, amb Monsieur Lambert. 
En el camerino abans esmentat veiem un Charlie Rivel, encara jove, vestit com d'uni(orme. Porto gorra 
i corbato. S'asseu davant del mirall, es treu lo gorra i es col'loca el nos vermeff. Es veu un primer pla 
d'una capsa de maquillatge, que sembla uno paleto de pintor. Lo seva ma s'hi acosta i amb el dit 
aga(a tubs de maquillatge blanc i negre i es comenc;:a o pintor lo cara i els ulls. Canvia de tub de color 
i passa o pintor-se els contoms de les galtes, lo boca i el coll. És lo seva típica mascara. Després es 
poso lo seva perruca amb calba i es treu /'uni(orme, i es quedo amb pantalons i samarreta. Pujo dalt 
duna cadira i comenc;:a o regirar robo, buscant per tot el camerino, ftns que troba uno camiseta. Se lo 
posa,/i ve ajustado i li arribo ftns als peus. És com un vestit lIarg i cenyit. Continuo portant les sabates 
i els pantalans. Fa mitja volta i marxa (elic;: cap o uno porto del (ons. Entra o /'escenari i camenc;:o o 
preporar-ha tot. encén els lIums, ogo(o un disc i el poso, i obre el teló. Es veu /'interior del teatre, sense 
públic, i o /'escenori, e/os per dorrere omb un cortinotge, hi oporeix Charlie Rivel. Monté lo moteixo 
indumentario i camenc;:o o (er cobrio/es i progressivoment s'opropio de /'escenori. S'oturo i comenc;:o o 
gesticulor, miront cap 01 públic, buscant-Ia.Aquestes imatges s'encadenen amb unes de Charlat. de lo 
peNícula Charlot en el cire. 
HISTÓRIA: Charlie Rivel dóna al seu lIibre autobiografic aquesta visió del pallasso August: 
VEU 1: «El pallasso és un personatge de conteo Es caracteritza, es maquilla davant el mirall, el qual 
relata la vida interior de I'home, els seus sentiments. La feixuga tarota, el seu gros nas vermell, 
destaca sobre les galtes pintades, i la boca blanca es tor<;:a en un etern somriure.» 
VEU 2: Pero, somriu de debo el pallasso? En tots nosaltres hi ha un pallasso molt amagat. Sorgeix 
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a la pista del circ per ensenyar-nos les múltiples facetes de la vida humana: «així sóc jo, i tu ets 
així». 
VEU 3: Ens explica I'aventura comuna a tots nosaltres, tot revelant els nostres sentiments més 
íntims. 
VEU 1: Us intentaré explicar la historia del pallasso. El que riu i el que plora. El que es troba 
sempre de viatge -el destí del qual és el treball- i el que mai no coneixera el descans, mentre 
el circ s'empleni de gent que ve per riure i plorar amb ell. 
VEU 4: El pallasso existeix des de fa molts, moltíssims anys. És el successor del bufó, del joglar 
cómie. Potser aquest era més inteHigent, més huma i, tal vegada, el seu cor fos més gran que el 
del mateix rei i, malgrat tot, era ell, el bufó, als ulls de tothom, un pobre diable, un desgraciat, un 
miserable, el punt de mira del riure i del menyspreu de qualsevol. 
VEU 5: Amb el pallasso passa exactament igual. Tothom se'n riu. És, ha estat i sera sempre un 
pobre ximplet, el barret de rialles que rep les bufetades. Li Ilancen aigua, I'empastifen amb la 
merenga deis pastissos, els seus enormes sabatots el fan ensopegar. .. Cau sorollosament i, quan 
es dirigeix cap a la sortida, plorant com un nen que fa pena, li cauen els pantalons, que sempre 
li van massa balders. 
VEU 6: La gent espera aixó d'ell.T é el deure de fer riure els altres amb la seva propia desgracia. És 
el que n'espera la gent. 
VEU 7: Pobre pallasso! Qui no el menysprea? És inferior a tothom, es troba en el grau més baix de 
tota I'escala social del món del cire. Només existeix per provocar el riure i a ningú no li importa 
si té el cor plorós. 
VEU 1: Fa la seva entrada a la pista, mentre els mossos s'apressen a instaHar les xarxes i els 
trapezis per als veritables artistes, i els nens I'assenyalen amb el dit. Pobre pallasso! 
VEU 2: Ah, el pallasso, aquest pobre diable, aquest sabatasses, aquesta nina de drap, sempre 
considerat com el més desgraciat deis desgraciats! 
VEU 4: 1, malgrat tot, el treball del pallasso exige ix d'ell que sigui el més inteHigent, el més huma i 
el més sensible de tots els homes. 
VEU 5: Precisament per aixó la seva vida acaba sovint en tragedia. 
T OTS: Pobre pallasso! 
Veiem Chorlot preporont-se per fer el seu número del tropezi. Vestit de froc pujo per uno cardo, ogofot 
només omb les mons, i omb el cos completoment perpendicular o lo corda. Amb un oltro corda 
ogofodo o lo cinturo el pugen (lo corda serviro tombé per poder fer tot el número del trapezi). Uno 
mono li IIon<;o uno fruito dins del borret de copo quon saludo el públic, ell lo tira 01 buit i va o parar 
01 cap d'un espectador, que, evidentment, s'enfodo. Amoblement, Chor/ot el saludo i comen<;o el 
número. Es possejo per lo corda fent «ocrobocies», provocades per les botzegodes del maquinista del 
circ que estiro lo cardo que el subjecto. Després posso afer e/s exercicis omb lo perxo. Aquestes 
imotges s'enflocen omb unes oltres d'unes revistes corocterístiques de /'epoca nazi, conegudes com o 
Berliner Revue. 
HISTORIA: 1913 
VEU 4: Retorn de la familia a Barcelona.Treballen al Circ Tívoli. 
HISTORIA: I 9 I 5 
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VEU 2: Pere Andreu funda el Circo Reina Victoria, amb el qual la familia recorrera la Península i el 
nord d'África fins I'any 1924. 
HISTORIA: 1916 
VEU 5: Crea el personatge «Charlot al trapezi». 
HISTORIA: 1920 
VEU 6: Contreu matrimoni amb Carmen Busto a Valencia. 
HISTORIA: 1923 
VEU 7: Recorren España amb el C irco Reina Victoria. 
H istoria: 1925 
VEU 6: Debut al Circ Medrano de París d'«Els 3 Rivels» (Polo, René i Charl ie Andreu). Un 
important circ estable en aquell momento molt freqüentat per pintors i altres artistes d'avant-
guarda. Sebastia Gasch en féu les consideracions següents: 
SEBASTIA GASCH: N o és estrany, doncs, que els pintors estimin el circ.van al circ per descobrir-hi 
una veritat humana i per reaccionar emotivament davant uns elements eminentment plastics 
que poden donar una intensitat més gran a Ilur concepte estetic o proporcionar-li un nou 
enriqu iment. I el circ es metamorfosa segons el caprici deis pintors. Esdevé poetic, amb Joan 
Miró, abstracte amb Villon ... Els acrobates es converteixen en «ninots» sublims en I'obra de Paul 
Josep Andreu, I'extraordinari pallasso «Charlie Rive/» ( /896- /983). 
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Klee. El grafisme i els colors de Léger donen als exercicis del circ una puixanc;:a expressiva més 
gran. En un rostre de pallasso, Rouault hi descobreix els estigmes d'un drama huma. En els 
arlequins de Picasso, blavenca o rosada geometria de la desolació davant el carro de la farandula 
que aixeca la darrera polseguera, hi trabem el símbol de I'eterna tristesa humana, mostrada en 
el seu darrer sediment. 
Aquests pintors contribuirien a la voga de que gaudia el circ en el París deis anys vint.1 també 
els poetes. Els poetes d'avantguarda, sobretot. Max Jacob, Tristan T zara, Radiguet, Paul Eluard, 
enaltiren el circ, i Cocteau cac;:a al vol els acrobates i els pallassos i, a cavall d'un meteoro els eleva 
a les estrelles ... Aquests pintors, aquests poetes freqüentaven assíduament el Circ Medrano. 
MANUEL VEIGA: Una anecdota de cire. 
EMPRESARI: SQu amerid, alemany, frances? 
T RAPEZISTA: Sóc acrobata. 
EMPRESARI: On vareu néixer? 
T RAPEZISTA: Sota la grada d'un cire. 
EMPRESARI: Quan actueu davant de públic estranger i no en coneixeu la Ilengua, com us les 
arregleu per fer-vos comprendre? 
T RAPEZISTA: Treballo. 
Continuen les imatges de la revista i veiem el primer cantant baixant una gran escalinata. Tot I'esce-
nari esto pIe de cantants i coristes. Fora d'escena es veuen uns quants homes, un deIs quals s'asseu 
sobre el mecanisme que fa girar el decorat. La maquinaria es comen~a a moure i tothom comen~a a 
córrer en veure que tota I'escenografia gira, fugen i topen amb els elements del decorat, menys el 
cantant, que no se n'adona i hi ensopega. Desapareix el decorat i passem a veure la part posterior de 
I'escenari, on hi ha tres persones assegudes. Al centre hi ha Char/ie Rivel, a una banda una noia i a 
I'altra un noi. Char/ie Rivel s'adona que esto davant del públic, s'aixeca i s'hi enfronta per primera 
vegada fent el seu crit característiCo Seguidament comen~a un número. Es posa un barret, una jaqueta 
i agafa un paraigua. S'enfila a una escala i agafant-Ia amb una mo la fa caminar; amb ell a dalt de tot. 
Aquesta projecció enlla~ara amb imatges de la Guerra Civil Espanyola. 
Historia: 1925. 
VEU 3: El Trio Rivels debuta al «Cirque d'Hiver» de París. Simultaniament el gran pallasso Grack 
exhauria les localitats al Teatre Alhambra de la capital francesa. 
HISTORIA: 1926. 
VEU 1: Charlie Rivel actua al Hansa Theater d'Hamburg i a I'Scala de Berlín. 
Historia: 1927. 
VEU 2: Concurs de Charlots a Londres.Amb aquest número Charlot Rivels esdevingué famós a 
tot Europa. Lautentic Charles Chaplin li pregunta un dia: «M'imiteu vós o sóc jo qui us imita?» 
Churchill li regala un cigar hava deis «seus» com a prava d'admiració. «Fumeu-vos-el a la 
meva salut», li digué. 
Ignorem si Charlot Rivels digué a Churchill allo que un batlle de Girona, en un cas semblant, 
contesta al rei Alfons XIII: «Me'l fumaré tota la vida ... » 
Durant una recepció a la Casa Blanca,Truman confessa a Rivels: «Si jo aconseguís triomfar en 
la política com vos triomfeu en el trapezi, el meu país rutllaria com una seda.» 
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Tristan Remy, el prestigiós historiador frances de circ, afirma en el seu imprescindible lIibre 
Les cJowns que el Charles Chaplin de Rivels ha estat sovint imitat, pero mai igualat. Igualar-lo és 
totalment impossible. 
HISTORIA: 1929. 
VEU 3: Debuta al Circ d'Hivern de París. 
HISTORIA: El 14 de gener de 1929 el Country Life de Londres publica: 
VEU 6: «Enguany, l'Olympia ha conquerit el monopoli virtual deis pallassos. El Bertram Milis 
Circus hi presenta Charlie Rivel, probablement el més estilitzat deis pallassos contemporanis. El 
seu Charlie Chaplin al trapezi és un miracle de control i de ritme inteHigent.Torna a intervenir al 
programa amb una magnífica i espaterrant entrada de pallassos, juntament amb els seus ger-
mans Paul i René. El seu treball és senzill, en el bon sentit de la paraula. Pero és un treball fora del 
comú. Són, simplement, meravellosos.» 
HISTORIA: 1930. 
VEU 4: Viatge de tota la familia Andreu a l'Argentina, on fan una gira de dos anys i actuen vuit 
mesos seguits al Casino de Buenos Aires. 
HISTORIA: 17 de novembre de 1935, Schumann Theater Frankfurt. 
VEU 5: Última actuació de Charlie Rivel amb els seus germans Polo i René. 
HISTORIA: Gener del 1936, Hansa Theater; Hamburg. 
VEU 1: Charlie Rivel actua per primera vegada sense els seu s germans Polo i René, als quals 
substitueix per dos ajudants contractats. 
HISTORIA: Juliol del 1936. 
VEU 6: Comenc;:a la Guerra Civil Espanyola. 
VEU 2: Els Dandy Clowns recreen antigues i eternes parodies deis pallassos de circ, tot estructu-
rant-Ies en forma de gags i enriquint-Ies amb la utilització de catorze instruments musicals. El cap 
del grup és Francesc Nieto, Kiko, que continua la tasca del seu pare, Francesc Nieto i Gras, 
«Zongo», habil ventrlloc i experimentat constructor de titelles, ninots per a ventriloquia, teatrets 
de guinyol i tota mena d'aparells magics. 
VEU 3: Jaume Mateu ha fet unes consideracions encertades sobre Charlie Rivel: «El primer que 
em va impressionar de Charlie Rivel va ser la seva capacitat de comunicar sensacions amb el 
mínim de moviments. De petit, li recordo el plor del nen. De gran, el ulls: la cara, tan elastica. Pero 
potser el que em va colpir més va ser tenir-Io de públic, al costat de Joan Miró i de Joan Brossa, 
asseguts a la carpa del Circ Cric. 
»També vaig descobrir que el pallasso no neix, es fa. I que la duresa de la vida, amb les seves 
malalties i desgracies, fa que el pallasso, I'home, evolucioni i s'adapti a ell mateix. Penso que, per 
aixo, després d'haver estat un gran acrobata, en Charlie va haver de posar els seus sentiments 
molt alts per poder continuar donant les mateixes sensacions sense la mateixa capacitat de 
moviment.» 
HISTORIA: Intermedi. 
VEU 4: Amb tots vostes,Tortell Poltrona! 
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Actuació de Tortell Poltrona 
En les imotges d'orxiu de lo Guerra Civil Esponyolo, es veu /'ovioció olemonyo bombordejont ciutots i 
lo pobloció civil corrent o refugior-se entre cortines de fum. Dones i nens corrent, traginont socs, 
motolossos i buscont refugio Es veu un grup de gent 01 voltont de /'orbre de Guemiko. Després, soldots 
corregont bombes ols ovions i fent els preporatius per o nous bombordeigs. De nou els ovions tomen 
o lIonr;or bombes, oquesto vegodo sobre lo ciutot de Guemiko. Couen els ediftcis i veiem imotges de 
lo ciutot completoment destruido. Ediftcis on només hi quedo lo for;ono i corrers plens de runo. 
Aquestes imotges de destrucció i borbarie culminen omb lo imotge del Gernika, de Picosso. 
Pontomimo de Mare Coratge. Acomponyont oquestes imotges de guerra i destrucció oporeixera de 
nou el corro per lo dreto de /'escenori, ora convertit en el corro de More Coratge, personotge que dóno 
títolo /'emblematico obra de Bertolt Brecht.Tombé dóno lo volto per tot /'escenori i se'n vo de nou per 
/'esquerra. Acomponyont el recorregut sono lo músico de Poul Dessou composto per o oquesto obra 
de Brecht. El moviment del corro sera, oquesto vegodo, molt més lent, desesperat i tragic. 
HISTORIA: 1936. 
VEU 6: Comenc;:a la Guerra Civil Espanyola. 
HISTORIA: Moren 
VEU 1: Federico Garcia Lorca, assassinat. 
VEU 2: Pedro Muñoz Seca, assassinat 
VEU 3: Ramón del Valle-Inclán 
VEU 4: Miguel de Unamuno 
VEU 5: Luigi Pirandello 
HISTORIA: Cinema 
VEU 1: Temps Modems 
VEU 2: de Charles Chaplin 
VEU 3: Uno nit o /'Opera 
VEU 4: amb els Germans Marx 
VEU 5: EL secret de viure 
VEU 6: de Frank Capra 
VEU 7:Tot I'horror de la guerra espanyola, banc de proves deis nous aparells de guerra i proleg 
tragic de la Segona Guerra Mundial, se sintetitza en el bombardeig salvatge de Guernika, que 
immortalitza Picasso en una de les seves obres cabdals. 
De lo imotge del Gernika de Picosso possem o veure més imotges d'orxiu, aquesto vegodo de lo 
Segono Guerra Mundiol. Soldots corrg;nt entre les runes d'uno ciutot bombordejodo. Combots entre 
/'ovioció o/iodo i /'olemonyo, i bombes que couen sobre les ciutots ongleses. Ediftcis en ~omes i lo gent 
refugiado 01 metro de Londres. Després veiem lo ciutot destruido, ediftcis que ocoben d'esfondrar-se i 
ftles de gent fugint de lo ciutot.A continuoció oporeixera lo cora de Chorlie Rivel somrient entre unes 
cortines de lo pel'lículo Akrobat Scho oon, de Stoudte. 
HISTORIA: 1939. 
VEU 7: Final de la guerra d'Espanya i, uns pocs mesos després, inici de la Segona Guerra Mundial. 
VEU 1: Mentrestant, Charlie Rivel treballa a Copenhaguen, al Circ Shumann. 
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Projecció del (¡nol d'Akrobat Scho oon. Hi oporeixen els noms de Chorlie Rivel, Clara Tobody i Korl 
SchOnbock, principols interprets, i tombé el del director, Wolfong Stoudte.A continuoció, /'interior d'uno 
coso. Chorlie Rivel esto domunt d'uno codira, ogofo un poraiguo i comenr;o o ossojor el número del 
trapezi, possont per lo maromo. Deixo el poraiguo i es prepara un te. Enllocen omb imotges d'un 
programo de lo televisió sueco, que no podem determinar. 
HISTORIA: 1943. 
VEU 8: El 8 de marr; treballa a l'Apollo Theater de Nüremberg. Ha d'interrompre les actuacions 
per culpa d'un terrible bombardeig. No pot actuar; després, al Deutsches Theater de Munic. En 
arribar també troba el teatre totalment destru'lt per un bombardeig de la nit anterior. 
RIVEL: Els alemanys m'obliguen a restar al seu país. Em fan complir tots els contractes que tenia 
compromesos i firmats. Hi interpreto, com a protagonista amb Ciare Tabody, el film de Wolfrang 
Staudte Akrobot Scho oon. 
VEU 8: La familia Rivel va actuar a Hongria, al Fenyes i al Moulin Rouge. 
HISTORIA: El pollosso Rivel per Jacques Fabbri i André Sallée: 
VEU 7: Charlie Rivel és el pallasso, la quinta essencia del pallasso. Ho demostra la seva manera de 
ser; de viure, de mostrar-se en públic. Segurament Rivel no seria un actor perfecte, pero -com 
el gran Grock- posseeix el «que», el do del pallasso. Es belluga poc i lentament, condueix els 
gags al ralentí, es comporta com un infant divertit, malvat, poetic, murri, entendridor. .. És un 
pallasso! 
HISTORIA: 1945. 
VEU 2: Final de la Segona Guerra Mundial. Charlie actua al Djurs Garden d'Estocolm. El rei 
Gustau V li pregunta per que no es nacionalitza suec. 
El programo de televisió suec és d'uno octuoció de Chor/ie Rivel, en que fa el seu fomós número de lo 
codira i lo guitarra. Rivel boixo per unes escales o uno pisto de circ. El director de pista Ii fa uno 
reverencio. Lentoment va (¡ns 01 mig de lo pisto i hi coNoco lo codira de bogo i lo presento 01 públic, 
tombé presento lo guitarra i, (¡nolment, es presento ell moteix. Intento pujar o lo codira pero no pot. 
Deixo lo guitarra aterra per poder-ho fer. Molt lentoment s'en(¡lo o lo codira de genolls, primer, 
després de peus i es fa un gorbuix omb les comes. Quon és dolt s'odono que s'ho descuidot lo 
guitarro. Seguidoment, es veuen de nou imotges de lo Segono Guerra Mundial. 
VEU 3: Tristan Rémy publica Les Clowns. 
HISTORIA: 1947. 
VEU 7: Europa repren el seu ale cultural. 
VEU 1: Mareel Marceau erea el personatge de Bip. 
VEU 2: Marcello Moretti estrena el paper d'Arlequí en I'obra de Goldoni Arlequí, servidor de dos 
amos. 
VEU 3: Dirigeix Giorgio Strehler. 
VEU 4: Ir Festival Internacional d'Edimburg. 
VEU 5: Creació del Festival d'Avinyó a carrec de Jean Vilar. 
VEU 6: Fundació a Mila del Piccolo Teatro. 
VEU 7: Fundació a Nova York de l'Actors Studio per Elia Kazan, Cheryl Cravvford i Robert Lewis. 
HISTORIA: Estrenen: 
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VEU 1: Bertolt Brecht. 
VEU 2: Lo vida de Golileu. 
VEU 3: amb Charles Laughton. 
VEU 4: Dirigeix Joseph Losey. 
VEU 5: Tennessee Williams. 
VEU 6: Un tramvio onomenot desig. 
VEU 7: amb Marlon Brando. 
VEU 1: Jean Genet. 
VEU 2: Les Criodes. 
VEU 3: Sean O'Casey. 
VEU 4: Roses Roges per o mi. 
VEU 8: Francesc Cambó mor a I'exili. 
VEU 5: Perón, president d'Argentina. 
HISTORIA: Independencia. 
VEU 6: de I'índia. 
VEU 7: del Pakistan. 
HISTORIA: i 
VEU 1: Birmania. 
VEU 2: Pla Marshall d'ajut a Europa. 
HISTORIA: Publiquen 
VEU 3:J.V. Foix 
VEU 4: Sol i de dol 
VEU 5: Albert Camus 
VEU 6: Lo pesto. 
VEU 8:AI mes de novembre d'aquell 1947 Carmen Busto, Charlie Rivel i els seu s fills tornen a la 
seva casa de Genevieve-sur-Marne, després de més de nou anys de no haver-hi estat. Ho troben 
gairebé tot destru'lt, els arbres arrencats, els vidres trencats, tots els objectes de valua han des-
aparegut. Charlie esta desmoralitzat i no es veu amb cor d'actuar, es dedica a ajudar els seus fills, 
Juanito, Charlie i Valentino, anomenats Charlievels, els quals signen un contracte al Lido de París. 
En les imotges de lo Segono Guerra Mundial que tornen o emetre's, es veuen, envoltots d'uno multi-
tud de gent, soldots i milicions que observen uns codovers.Aquests codovers eston penjots pels peus 
dovont de toto lo gent. De nou imotges de soldots ocupont ciutots i conons disporant. Més trapes 
ocupont ciutots destrui'des, entre runes. L'exercit rus entrant o Berfín. Veiem, tombé, presos offiberats 
deis comps de concentració, codovers, nens i homes omb cossos esqueletics. Uno oltra vegodo com-
bots entre f'ovioció afiado i f'olemonyo. Bombordeigs de ciutots, el bombordeig de Londres, pero ora 
tombé veiem els bombordeigs sobre les ciutots olemonyes, borrejont-se les imotges d'un ffoc i de 
f'oltre. 1, (¡nolment, les imotges d'incendis, coses ensorrant-se i destrucció generalitzodo. Tornem o veure 
imotges de lo pe¡'¡ículo de Stoudte, Akrobat Scho oon. 
HISTORIA: 1951 
VEU 6: Charlie vol retirar-se. El seu amic Grock el conven¡; perque retorni a la vida artística. 
Historia:Testimoni de Charlie Rivel. 
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CARMEN, CHARLlE RIVEL i GROCK. Els octors es retiren, i els tres octors resten osseguts sobre tres codires. 
Es creo un ombient de coso particular ols onys quoranto. 
CARMEN: Mira, Pepe, que diu el diario El teu amic Grock esta actuant al Circ Medrano de ParísVols 
que anem a veure'l? 
CHARLlE: No, Carmen, no. (Al públic:) No vull veure ningú.vull estar 501, completament 501. Ama-
gar-me com un animal ferit. Per que haig d'amagar que he perdut el bon humor de sempre? Se 
m'ha esgotat. Sempre m'ha tocat de fer riure als altres i ara sóc jo qui ja no pot fer riure més. (Al 
públic:) M'és impossible d'oblidar la guerra, la runa, el dolor; la mort i tota aquella desolació. La 
desgracia d'Estocolm: quan va morir; de part, la Brita, que era la meya nora, i el nen, el meu 
primer nét, sense que ningú de nosaltres pogués ser al seu costat, pels male'lts contractes ... 
Aquell dia fou el més cruel de la meya vida. Aquesta desgracia que sofrírem a Estocolm havia 
agreujat, encara més, el meu estat d'anim. Els meus assumptes havien pres un mal rumbo 
GROCK: Pero, diga'm, estimat Charlie, com és possible que t'estiguis sense treballar? 
CHARLlE: Qui pot riure encara, després de tot el que acaba de patir la gent, de tot el que ha passat 
en el món? 
GROCK: Tal com has vist, jo sí que ho crec possible, perque acabo d'actuar i aquí em tens, en 
aquest Circ Medrano intentant sempre de fer riure la gent. 
CHARLlE: Pero només ara, quan els canons han emmudit, la gent s'adona de tot el que realment ha 
succe'll Fins ara no han estat conscients de la catastrofe de la guerra en tota la seva tremenda 
extensió. En aquest món pie d'odi es veuen, per totes bandes, pels carrers i els camins, soldats 
ferits o invalids, nens orfes, vídues, ombres solitaries de persones abandonades que caminen 
sense saber d'on vénen i on van. Només hi ha runa, morts, camps de concentració, incendis, 
sirenes d'alarma que udolen incessants a I'o'ida, i fins i tot després d'acabada la guerra. Sempre les 
sento aquí dintre i les continuo sentint, i, per aixo, en el meu record ha quedat gravada la visió de 
la miseria més desesperada. Qui tindra ganes de riure en aquestes circumstancies? Em pregunto 
que pot fer un pobre pallasso com jo. 
GROCx: El mateix que jo acabo de fer aquesta tarda, continuar donant alegria al públic, malgrat la 
seva tristesa. 
CHARLlE: Pero és que em fa I'efecte que he fet tot el que he pogut per la humanitat. Ja sé que tu 
també, i més que jo pero ... Encara recordo un hospital de campanya on vaig veure molts joves, 
gairebé nens, ajaguts als baiards, malalts, ferits, sense bra<;:os ni cames, cecs, amb el rostre desfigu-
rat...Vaig veure un tros huma parar al meu costat portat per dos homes. Li faltaven els bra<;:os i 
les cames. No era més que dos ulls que em miraven i un forat on devia estar la bocaTots aquests 
pobres desgraciats, tots, siguin alemanys, russos, francesos, tenien, malgrat tot, un cor com cada 
un de nosaltres, i com nosaltres sabien riure i plorar: 1, com a pallasso, tenia I'obligació de fer riure 
tothom, jo que només tenia ganes de plorar: No, Grock, has de comprendre'm. 
GROCK: Et comprenc perfectament, Charlie, i per aixo precisament et repeteixo que has de 
tornar a treballar: Jo bé que treballo i sóc més vell que tu. No tens dret a quedar-te a <;:asa, avui 
la humanitat ens necessita més que mai. 
Al final d'oquesto converso tornen o projector-se imotges d'Akrobat Sch6 66n, de Stoudte. Es veu o 
Rivel, uno oltra vegodo o /'interior d'uno coso,jo que no pot actuar en el circ o causo de lo guerra. Lo 
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Charlie Rivel i Enrie Guitart, que feia de presentador, en /'homenatge que es va fer al magníf¡c 
pallasso al Circo Price, el 15 d'octubre de 1954 a Barcelona. 
combro se /¡ ha omplert de rum, es Lreu lo Joqueto I coment;o o escampO/clo. EnLro Cloro Tobody. 
componyo de repOrtlmenL o lo pel-/(culo, I rOJudo. Ello octuo omb uno olegno desmesurodo. A lo 
combro h, ha un tropezl I s'hl gronxo Es comporto com SI fos reolment mo/t rellt;, canto, bollo, salto. 
Pugen 01 ter rot r continuo omb aquesto actitud; Rivel es poso o tocar un bondoneó.Alxo ero molt tip'c 
del Clnemo olemony de /'epoca. Hovien de donar uno imotge de relrcito(, que tat onovo bé. que lo 
guerro es contlnuovo guonyont. Després els velem o 10ts dos reolrtzonl el número del tropezl. RlVel ro 
com SI onés o caure dlverses vegodes, buscont lo comlCltot en el seu pesslm eqUllrbr /. Ello coment;o o 
rer dlvelses prruetes dolt el tropezr, acabo el número I lo gent oplouderx. Lr posso el 10m o RlVel pe,. 
1I0nt;or-se omb el tropezr. Té venlobles problemes per agorar-lo I es convro de POSIClÓ pel poder-ho rer. 
Finolment rogara, pero es quedo penJol ogofot de lo plotorormo I el tropez/. Les rmolges d'oquest 
número s'enllocen omb les del omós número de lo cad".o I lo gUllono de lo televlsló sueco. 
ARACEL'l 1 BRUCH: Aquesta conversa amb Gock i la insistencia de Paulina Sachumann convencen 
Charlie perque torni a treballal~ 
HISTORIA: I 953. 
VEU 4: Walter Kaul escngué el 17 de febrer al Del' Kuner sota el títol «Un pallasso shakespeana a 
l'Europa Palast»: 
VEU 1: Al número del trapezi, Charlie Rivel ara ja no es transforma en Charlot Pero, graCles al 
formidable registre expressiu del seu rostre, el públic riu com I-eia abans o encal-a més. Rivel és 
un comic InteHigent i sensible. Quan sents que, després d'una molt ben calculada pausa, engega 
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el seu «Akrobat, sch6 ... 66n!» és com si una música t'acariciés les orelles. Quan es posa a bailar, 
se'l veu tan motivat pel moviment, tan immers dintre del propi cos, que estic segur que el públic 
s'adona del fenomen: aquest artista és capac;: de veure's ell mateix des de fora, com si fos un 
espectador més. 
No em preguntin si Charlie Rivel és el millor pallasso de¡ món. Jo només sé que Charlie Rivel, 
ell tot sol, és com El somni d'uno nit d'estiu, és un Shakespeare fet ama, fet a mesura. 
HISTORIA: 1954. 
VEU 1: Debuta a Barcelona amb el Circ Carcellé-Price. 
VEU 2: Fa una gran amistat amb Sebastia Gasch. 
RIVEL (tot rondinont): Sóc un home de sort... 
JORDI EllES: Per que? 
RIVEL: Perque vaig tenir la sort de casar-me amb aquesta dona. 
CARMEN (omb un somriure): És tot un caracter. 
Tomen o projector-se imotges del número de lo codiro i lo guitarro. Rivel esto domunt de lo codiro, 
pero s'ho descuidot lo guitarro. Amb gestos ha explico 01 públic i vol donar o entendre que houro de 
boixor per ogofor-Io. Ha fa, no sense dificultots, és ciar: Agofo lo guitarro pero no sop com enfilar-se o 
lo codiro. S'orremongo lo comiso corbosso, i veiem que o soto jo no hi porto pontolons, sinó un vestit 
negre, tombé fins ols peus. Ensenyo lo robo interior que li topo les comes, buscont lo ridiculeso.lntento 
pujar, pero no pot. Crido lo sevo ojudont, que és lo sevo filio Paulina. Ello I'ojudo o pujar; o boixor i o 
osseure's, i Ii porto un microfon perque comenci lo sevo octuociá. Chorlie Rivel es poso o tocar lo 
guitarro i o «contor».Acobo el número fent molobors omb lo codiro, que li ocobo coient pel cap. Rivel 
es poso o cridor i o gemegor i acabo fent el seu corocterístic crit. S'enllor;o omb imotges de I'orribodo 
del Gron Circ Gema o Cubelles. 
HISTORIATestimoni de Sebastia Gasch. 
GASCH (01 públic): Deixem ara que Charlie Rivel s'expliqui. Arrodonirem així els contorns d'un 
retrat que hem intentat que fos de cos sencer. (Pauso.) Sentimental? 
RIVEL: Per que negar-ho? Ho sóc, com tos els clowns. Nosaltres ens fem nens de debo. El nostre 
repertori esta inspirat en I'observació de la psicologia infantil. Que voleu? Plorem i riem com els 
infants, gairebé sense transició, perque en pintar-nos la cara, i fins i tot abans de fer-ho, ja ens hem 
ficat en la pell d'un nen qualsevol. 
GASCH: El vostre missatge, dones, és comic o tragic? 
RIVEL: Totes dues coses alhora. Com aconseguim de fer riure? A través de la Ilastima. No tenim 
res. Pero som felic;:os.Així ens fem estimar per mitja de la pietat. No presumim de Ilestos.AI final, 
pero, els augustos sempre enganyen els clowns, tradicionalment savis. Aquesta és la nostra psico-
logia essencial, la paradoxa constant de la vida. 
GASCH: Els augustos, per tant, cal que sigue u tristos? 
RIVEL: Naturalment. Ho és Charlot, ho és Grock. Jo tampoc no m'amago de ser-ho. Som me-
langiosos i delicats, amb una extrema susceptibilitat. Tenim el cor massa gran. Sentim amargor, 
perque som uns inadaptats. Fem una caricatura bufa de la comedia humana. La comedia de la 
vida, pero, és sempre dramatica, productora d'amargor. 
GASCH: Charlie, us pinteu el rostre per amagar-vos, oi? 
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RIVEL: Ho fem per tradició, per estilitzar-nos. 
GASCH: Em voldríeu explicar d'on veniu els pallassos? 
RIVEL: D'on venim? De Pierrot; Pierrot, amb la seva cara blanca, és sempre dissortat. La blancor de 
la seva cara accentua molt més el seu sofriment. I Pierrot és el pare del clown, de I'enfarinat, en 
realitat el conductor de I'acte comic. I nosaltres, els augustos, ens hem vist obligats a fer el paper 
de tragic dissimulant rere el grotesc ... 
GASCH: Per que molts augustos es pinten la cara de negre? El gran Emig, per exemple, el germa 
de Pompoff i Thedy. 
RIVEL: Escolteu, Gasch, heu vist alguna vegada una cosa més admirablement trágica que un actor 
negre? El negre aconsegueix el patetisme més cru i descarnat, arriba a I'essencia mateixa del 
drama perpetuo Ocorre el mateix amb els actors de pell groga.Amb I'aparent immobilitat de les 
faccions, només amb Un rictus violent i un maquillatge groller, els xinesos i els japonesos fan 
néixer una comedia horripilant, trasbalsadora. 
GASCH: És molt dur, per tant, el destí deis augustos ... 
RIVEL: La compensació possible la trobem en el fet de tornar-nos com uns infants. Riem i fem 
riure. Ofeguem les nostres preocupacions i anivellem una mica el deficit de rialles deis altres. 
Sofrim constantment, pero, i com que en definitiva som uns debils, tenim la sort de comptar 
amb I'ajut decisiu d'aquells que sempre estan al nostre costat. 
GASCH: Els fills? 
RIVEL (01 públic; arribo Carmen Busto i es poso o lo sevo dreto): Sí, ells són el nostre consol. Al seu 
costat, som sempre felic;:os.l, per damunt de tot, I'esposa. (Abra<;o Carmen per /'esqueno.) La meya 
m'anima constantment, m'alleuja les preocupacions. És la veritable amiga, sempre útil. Sense ella, 
jo no podria resistir les escomeses de la vida. 
HISTÓRIA: 1953 (17-XII-1953) 
VEU 8: Marie-Louise Lasserre, la seva mare, mor a Barcelona. 
HISTÓRIA: 1957 (1 I-XII-1957) 
RIVEL: El meu pare, Pere Andreu, mor a París. 
Projecció de lo pel'lículo El aprendiz de clown, on es veu, de nou, /'orribodo del Gran Circo Gemmo o 
Cubelles. Es veuen els comions corregots omb tot el material i lo gent del poble, vells i nens sobretot, 
com surten de les coses per veure que posso. Veiem els preporatius de lo gent del circ per oixecor lo 
corpo i muntor-ho tot. Els nens, encuriosits, tofonegen en un deis corros. Es veu o /'interior del corro o 
Chorlie Rivel. Beu vi, s'eixugo lo boco omb lo monigo, se '1 veu consot, després de beure s'odono que els 
nens /'observen. Torno o fer un glop de vi, es poso /'ompollo o /'orello i els hi lIon<;o el vi que té o lo boca. 
Uno oltra vegodo veiem els preporatius per insto¡'¡or el circ. Eston oixecont lo corpo i hi co¡'¡oboren 
tombé els nens. Imotge del Gran Circo Gemmo o punt per rebre lo gent. 
HISTÓRIA: 1963 
RIVEL: Actuo a Cubelles en la mateixa plac;:a on vaig néixer: Compro un terreny a Cubelles per 
edificar-hi una casa. 
HISTÓRIA: 1968 
VEU 5: Estrena, al cinema Astoria de Barcelona, del film El aprendiz de clown, de Manuel Esteba. 
(L'octor saludo Manuel Estebo, que era o lo plateo.) 
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HISTÓRIA: 1971 
VEU 6: Publicació a Dinamarca de Pobre payaso. 
Historia: 1972 
VEU 7: Carmen Busto, la seva esposa, mor; de sobte, a I'aeroport de Stuttgart. 
HISTÓRIA: 1973 
RIVEL: Publico a Barcelona, Ediciones Destino, Pobre payaso, les memories de Charlie Rivel. 
HISTÓRIA: 1982 
VEU 7: Contrau matrimoni amb Margarida Camas Reig. (L'octor saludo lo Sra. Comas, present o lo 
plateo.) 
VEU 8: Última actuació de Charlie al Palau d'Esports de Madrid amb el circ La Ciudad de los 
Muchachos, que dirigeix el pare Jesús Silva. (L'octor saludo el pare Silva, que era o lo plateo.) 
En una de les darreres actuacions, I'empresari Arturo Castilla i el gran pallasso Tonetti li reten, 
per sorpresa, un homenatge entranyable. 
Historia: 1983 
Veu 1: Charlie Rivel mor. 
Imotges de Chorlie Rivel de lo peNículo de Stoudte: es moquillo i es veste ix per sortir o actuar: Són 
imotges semblonts o les de /'inici de /'espectocle, pero aquesto vega do omb un Rivel jo gran. Continuo 
pintont-se lo cora omb els dits. Es pinto el coll, els ulls i es morco el contorn de les goltes. Segueix el 
moteix ritual que quon el veiem fer-ho de jove.Aquestes imotges deis preporatius per actuar enl/oe;:o-
ran omb les de lo sevo octuoció en un programo de lo televisió sueco. 
HISTÓRIA: Dialeg de Rivel amb ell mateix. 
CHARLlE JOVE: Si jo em moro i si ve Déu i em pregunta si m'agradaria tornar a la Terra, li diré que sí. 
CHARLlE VELL: Pero si Déu em preguntés, un cop retornat a la Terra, si m'agradaria de ser rei, li diria 
que no. 
CHARLlE JOVE: I si m'agradaria de ser general, li diria que no. 
CHARLlE VELL: I si m'agradaria de ser ministre o gran almirall, li diria que no. 
CHARLlE JOVE: És possible que Déu, sorpres que li rebutgés uns oferiments tan valuosos, em 
preguntés: 
CHARLlE VELL: Aleshores, diga'm, Charlie, que voldries ser? 
CHARLlE JOVE: I jo li contestaria humilment. 
CHARLlE VELL: Oh, Déu meu! Només vull tornar a ser pallasso. 
Les imotges de lo televisió sueco mostraran el final del número de lo codira i lo guitarra. Rivel esto 
omb lo sevo filio, Paulina, que per lo indumentario sembla que representi el paper del pal/asso seriós. 
Lo filio el renya i tots dos es baral/en, com si es volguessin pegar: Charlie Rivel, de fet, acoba barallant-
se sol i donant mastegots o /'oire. Reprenen lo baralla i Charlie Rivelli fa uno bromo o Paulina, i Ii bufo 
lo gaita. Finalment, Paulina el pico o lo ma quan Charlie Rvel es disposava o saludar; es poso o plorar 
i ocoba fent el seu udol característic. El número acoba amb Paulina, que fa un parel/ de girs sobre el/o 
mateixa per saludar el públic, i Charlie Rivel, que lo vol imitar; ho intento, pero no pot. EII foro els girs 
amb el brae;: i també saludara. Rivel i lo seva filio saluden de nou, ora junts, i s'acomiaden del públic. 
Chorlie Rivel es quedo sol i IIane;:a petons 01 públic i surt de nou o lo pisto per donar-hi lo volta i 
acomiadar-se uno a/tra vegada del públic.Aquestes imatges arribaran fins 01 final de /'espectacle, on 
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veurem Chorlie Rivel 1I0nc;ont petons 01 públic. Quon ocabi el text, es tomaron o projector imotges 
d'Akrobat Scho oon, que toncaron /'espectoc/e. 
VEU 1: Charlie Rivel mor el 26 de juliol de 1983 
HISTORIA: Aquest any també moren: 
VEU 1: Mero~ Rodoreda 
VEU 2: Joan Miró 
VEU 3: Vicente Aleixandre 
VEU 4: Jorge Guillén 
VEU 5: Luis Buñuel 
VEU 6: Tennessee Williams 
VEU 7: George Cukor 
VEU 8: Richard Burton 
VEU 1: David Niven 
VEU 2: Rafael Alberti guanya el premi Cervantes 
VEU 3: S'inauguren Catalunya Radio i TV3 
VEU 4: William A. Fowler guanya el Nobel de Física per la seva contribució a la teoria del Big Bang. 
HISTORIA: El lIegat de Charlie Rivel el continuen: 
VEU 1: Marcel Gros, 
VEU 2: Pep i Bocoi, 
VEU 3: Teatre Mobil, 
VEU 4: Els Pepsicolen 
VEU 5: Lionel, 
VEU 6: Teatre de Cordó, 
VEU 7: Cia. La Tal, 
VEU 8: Escarlata Circus 
VEU 1: Dany Trapezista 
VEU 2: Els Dandy Clowns 
VEU 3:Tortell Poltrona 
VEU 4: Germans Totó 
VEU 5: Carta al Sr. Jaume Serrats i Ollé. Director del diari Avui. Ciutat. 
MANUEL VALLÉS,T OTÓ: Barcelona, 30 de novembre de 1984. 
RosE MARIE RISTÓ: Senyor director: Li prego que publiqui aquesta carta a la secció «Bústia», en 
defensa de tots els artistes que ens dediquem al noble art del pallasso. Li dono, per aixo, en nom 
de tots els companys de professió i en el meu propi les més sinceres gracies i li expresso el 
següent: 
MANUEL VALLÉS: Fa temps que observem en persones amb carrecs més o menys importants dins 
la funció pública que utilitzen la paraula pollosso per ofendre o menysprear els seus semblants. 
Fins i tot, no fa gaire, en dues ocasions diferents, dos periodistes varen ésser arrestats i multats 
per aquest fet. 
RosE MARIE: Per aquest motiu i d'altres que no anomenaré per no estendre'm gaire, li demanem 
més respecte i comprensió vers el pallasso. Que no s'utilitzi la paraula pollosso tan Ileugerament 
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i de manera tan despectiva. Potser aixo es fa per desconeixement d'aquest art tan difícil, sublim 
i huma. La paraula pollosso, si ens hi referim amb autenticitat, té un valor i una categoria edificants, 
meritóries, comparables a la maxima professionalitat de I'escriptor, cantant o pintor. Pertot aixo 
ser pallasso, un bon pallasso, és un alt ideal molt poques vegades aconseguit. He d'afegir que, per 
nosaltres, els pallassos, no existeix cap altra iHusió que no sigui la de fer felic;:os els altres i en 
aconseguir-ho ens sentim satisfets perque pensem que fem I'ofici més bonic del món. 
T OTS DOS: Germans Totó 
IRAIDA SARDA: I vuitanta signatures més. 
Gran Porado, en lo quol actuoren, per seporat, i, després, conjuntoment, tots els pollossos esmentots. 
Projecció de lo pelHculo Akrobat Scho oon, on es veu un primer pla de Chorlie Rivel traient el cap per 
entremig d'unes cortines, omb lo sevo típica mascara de clown, somrient i (ent el seu característic 
«okrobot Scho oon». Aquesto imotge es repetira quotre o cinc vega des per ftnolitzor lo (unció. 
L'espectocle es vo ocabar omb tots els pollossos oploudint lo cora de Rivel projectodo o lo pontollo. 
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